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 RESUMEN  
 
La tesis tuvo como objetivo general determinar la influencia del marketing digital en 
el comportamiento de compra del consumidor de la empresa REGLER SAC en el 
Distrito Olivos en el 2016; La población estuvo conformado por 252 clientes y la 
muestra 152 clientes, los datos fueron recogidos mediante la técnica de la encuesta 
utilizando como instrumento un cuestionario; los datos fueron procesados en el 
programa estadístico IBM SPSS Statistics 23  completo lográndose como resultado 
que existe influencia del marketing digital en el comportamiento de compra en el 
consumidor. 
  








The thesis had as general objective to determine the influence of digital marketing 
in consumer buying behavior REGLER SAC Company in Olivos district in 2016; The 
population consisted of 252 customers and 152 customers sample, data were 
collected by the survey method using a questionnaire as a tool; data were statistical 
program processor in the IBM SPSS Statistics 23 full being achieved as a result that 
there is influence of digital marketing purchasing behavior on the consumer. 
  
Key words: digital marketing, purchasing behavior. 
 
